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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito precisar si la 
implementación del Nuevo Régimen Único Simplificado ayuda con la disminución 
de la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado Arenales de la 
provincia de Ica; para lograr con este objetivo se realizó una investigación de tipo 
básico, con un diseño de teoría fundamentada; también se utilizó como instrumento 
la guía de entrevista, la cual se aplicó a profesionales del derecho con conocimiento 
del tema. 
En la investigación se determinó que desde la modificación del Nuevo RUS, por el 
Decreto Legislativo 1270 mediante el cual se eliminaron las categorías 3,4 y 5; 
existen algunos contribuyentes inscritos en él; que se dedican a labores 
económicas de por las cuales perciben ingresos elevados y pretenden permanecer 
en este régimen, incluso a sabiendas que los límites fijados en relación a sus 
adquisiciones y/o ingresos no los ubica dentro de este; finalmente se llaga a 
conclusión de que la modificatoria del nuevo Rus no logro cumplir con los objetivos 
planteados con el fin de elevar los índices de recaudación y reducir la evasión.  
Palabras clave: Nuevo RUS, Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, Evasión tributaria. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to determine whether the modification of the 
New Single Simplified Regime helps to reduce tax evasion by merchants in the 
Arenales market in the province of Ica; To achieve this objective, the type of basic 
research was used, with a grounded theory design; The interview guide was also 
used as an instrument, which was applied to legal professionals with knowledge of 
the tax issue. 
The investigation determined that since the modification of the New RUS, by 
Legislative Decree 1270 by means of which categories 3,4 and 5 were eliminated; 
there are some taxpayers registered in it; who are engaged in economic work for 
which they receive high income and intend to remain in this regime even knowing 
that the limits set in relation to their acquisitions and / or income; finally the 
conclusion is reached that the modification of the new Rus did not meet the 
objectives set in order to raise the rates. collection and reduce evasion. 




La evasión tributaria es un tema muy polémico y amplio en la sociedad ya que se 
refiere a comportamientos ilícitos donde su autor no lleva ningún registro de todas 
sus actividades, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que en 
adelante mencionaremos como SUNAT debe de detectar a los evasores y la 
cantidad de lo evadido para que posteriormente puedan aplicar una sanción, la 
mayoría de evasores se camuflan de buenos contribuyentes y nunca reconocen la  
acción evasora, pero cuando son desenmascarados se escudan en errores 
involuntarios, como por ejemplo aducir que no saben muy bien las normas 
tributarias o por ser muy confusas, la evasión tributaria implica engaño y fraude es 
decir que el evasor tiene la consciencia y voluntad del mal que está haciendo al 
país con la intención de dañar las arcas económicas del estado peruano dañando 
así el financiamiento presupuestado para construcciones en beneficio de la nación 
(Henríquez, 2016, p. 174). Para combatir con dicha informalidad, se creó el Nuevo 
Régimen Único Simplificado con la finalidad de que pequeños comerciantes puedan 
inscribirse a dicho régimen y puedan pagar sus impuestos mensuales con una 
cuota mínima mensual, dependiendo sus compras y ventas, luchando así con la 
evasión tributaria. La presente investigación tiene como finalidad, determinar si la 
modificación dicho régimen ha surtido algún efecto en la reducción de la evasión 
tributaria por parte de vendedores del Mercado Arenales de Ica. 
En esta investigación se observaron cuatro realidades problemáticas, desarrolladas 
en distintos ámbitos, tanto nivel internacional tenemos como referencia al país de 
Colombia el cual viene a ser uno de los países de Latinoamérica que demostró 
tener un alto índice de evasión de impuestos, lo cual el sistema tributario 
colombiano lucha con prevenir dicho acto ilícito. Por lo que todas las medidas 
optadas por el estado no han demostrado eficacia para que los administrados 
puedan cumplir con sus deberes tributarios; es por eso que en el año 2016 
decretaron una reforma tributaria que se aplicó el primer día de enero del 2017, 
cuya política está dando índices favorables para la nación donde pequeños 
comerciantes que empezaron a pagar impuestos disminuyendo significativamente 
la evasión. Es así que dicho sistema tributario colombiano creo el régimen simple 
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que busca ayudar a pequeños comerciantes colombianos que están trabajando 
bajo la informalidad, impulsando así la formalidad tributaria facilitando el 
cumplimiento de los deberes tributarios estipulados por el sistema tributario. 
En la realidad problemática a nivel nacional la SUNAT a través de sus informes, 
concluyo con la siguiente indica que ha realizado más de 1,000 auditorías tributarias 
verificando un alto índice de incumplimientos tributarios por la suma de S/.1,400 
millones de soles concerniente a diferentes rubros fiscales, índice parecido al 
estudio estadístico del año 2017, por lo que en este año esta entidad se encuentra 
realizando más de 1,000 auditorías tributarias para el rubro de comercio, además 
ha puesto en práctica nuevas medidas de control, tanto en la producción y como 
abastecimiento de alimento, siendo considerado este rubro el más informal de la 
nación, uno de los principales casos descubiertos por parte de dichos comerciantes 
es la evasión tributaria en donde muchos de ellos omiten la entrega de boletas y 
tickets de venta de máquinas registradoras, según un estudio en medio año el 
estado peruano no recauda la suma de más de S/ 2.0 millones de soles, por lo que 
el estado exhorta a los consumidores finales solicitar boletas de venta y no ser 
cómplices de la evasión tributaria con la finalidad de que dichos comerciantes 
puedan declarar el monto real de sus impuestos (superintendencia nacional de 
administración tributaria, 2018); También es importante mencionar que mucho de 
los comerciantes del mercado arenales optaron por formalizarse e inscribirse en 
dicho régimen, pero a consecuencias de las modificaciones del decreto legislativo 
en mención un gran grupo de comerciantes pertenecientes a la 3ra, 4ta y 5ta 
categoría las cuales fueron eliminadas, optaron a volver a la informalidad ya no les 
convendría acogerse al régimen de mediana y pequeña empresa.(Diario Peru21, 
2017).  
En la ciudad  de Ica a consecuencia de las constantes acciones de fiscalización a 
los sectores que evidencian un alto índice de omisión al pago de sus tributos; la 
Intendencia Zonal Ica de la SUNAT descubrió que la totalidad de los administrados 
que fueron fiscalizados, dentro en el aeródromo María Reich de Nazca, no  entregan 
boletas, el nivel de incumplimiento detectado genera bastantes consecuencias al 
fisco, por no declarar de forma legal el pago de sus impuestos, en la región Ica se 
ha sancionado a más de  200 comercios equivalentes a S/ 233,665, debido a que 
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no emiten boletas de pago (Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, 2020) 
En la ciudad de Ica debido al número de habitantes cuenta con más de un centro 
de abastos para lograr cubrir con la demanda de sus pobladores y dentro de estos 
se encuentra uno de los más grandes el cual lleva el nombre de mercado Arenales, 
en el cual se percibe que existen pequeños y medianos comerciantes inscritos en 
el Nuevo RUS, pero aun así aparentando estar dentro de formalidad incumplen el 
pagos de sus tributos, utilizando diversas modalidades como por ejemplo la 
declaración de cifras falsas. Según un estudio realizado para la SUNAT menos de 
10 consumidores no exigen boletas al momento cuando adquiere un producto, un 
60% no pide boletas de compra porque dicen que la compra es menor a los 4 soles 
y un 80% solo solicitarían boletas si es que le brindan algo de descuento (Diario 
Gestión, 2018). Para poder afrontar dicho problema, la autoridad tributaria debe de 
poner mano dura, ya que estas acciones afectan inmensamente a las arcas del 
fisco por lo que limita muchas proyecciones sociales como la no construcción de 
Colegios, Hospitales, Comisarias, Parques, Plazas y puentes. 
La presente investigación tubo una justificación teórica ya que se abarcado de 
manera general el estudio de la implementación del  Nuevo RUS en relación a la 
Evasión tributaria, por lo que permite ayudar a través de las conclusiones que se 
obtuvieron, cuenta con justificación social porqué se realizó con el propósito de 
aportar conocimientos a todo tipo de lector acerca del NRUS, cuyos resultado nos 
demostrara como el NRUS contribuye o no en reducir la omisión de pago de 
impuestos por parte de los comerciantes, justificación legal ya que se analizó el 
Decreto Legislativo N.º 937 cuya finalidad de dicho decreto es lograr formalizar a 
los pequeños comercios que recién están iniciando, pagando así una cuota 
mensual mínima de s/.20.00 a S/.50.00 soles mensuales dependiendo el volumen 
de sus compras y ventas. 
El Problema general de la esta investigación se postuló de la siguiente forma: ¿De 
qué manera la Implementación del Nuevo Régimen Único Simplificado contribuye 
a la reducción de la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado 
Arenales de Ica - 2020?, tiene como problemas específicos: ¿Cómo las 
declaraciones de cifras falsas en el Formulario 1611 incide en la evasión tributaria 
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por parte de los comerciantes del mercado Arenales de Ica – 2020? ¿cómo la 
revisión de boletas de pago, tickets de máquinas registradoras contribuyen a la 
reducción de la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado 
Arenales de Ica – 2020? 
El objetivo generales y objetivos específicos de la tesis se han formulado de 
acuerdo al problema general y problemas específicos, lo cual se describe de la 
siguiente manera: Determinar como la implementación del Nuevo Régimen Único 
Simplificado contribuye a la reducción de la evasión tributaria por parte de los 
comerciantes del mercado Arenales de Ica – 2020; los objetivos específicos fueron 
formulados de la siguiente manera : Determinar cómo las declaraciones de cifras 
falsas en el Formulario 1611 incide en la evasión tributaria por parte de los 
comerciantes del mercado Arenales de Ica – 2020 y determinar cómo la revisión de 
boletas de pago, tickets de máquinas registradoras contribuyen a la reducción de 
la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado Arenales de Ica – 
2020 
II MARCO TEÓRICO 
Al momento de desarrollar este trabajo de investigación se tomó  en  consideración 
a investigaciones previas, los cuales han abordado la problemática en común  
desde varias posturas, en el ámbito nacional se hacer mención a Castillo ( 2018), 
en su investigación sobre “ el actuar informal y su vínculo con la evasión tributaria 
de los vendedores del mercado de Chimbote”, utilizando un enfoque cualitativo en 
el cual llego a la conclusión de que un cuarenta por ciento de la población 
investigada tiene conocimiento sobre las obligaciones tributarias fijadas por ley , 
desconociendo que al no cumplir con ellas se genera un perjuicio para la sociedad; 
de mismo modo también concluye  que un diez por ciento de los comerciantes no 
desea realizar el pago de los tributos y a la vez un treinta por ciento  cuenta con 
una mala visión sobre el fin de lo recaudado, creen que el dinero obtenido de los 
impuestos no llega a su destino y no consideran una persona confiable a la 
autoridad encargada de asignar los tributos, a consecuencia de la  realidad socio-
política la cual esta corrompida.  
Chasquibol (2017) realizo una investigación acerca de la formación tributaria 
relación con  la omisión de pagos de impuestos la cual se realizó  centro de abastos  
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Pedro Ruiz G,  de Jazán, y concluyo que la inexistencia de una vigilancia adecuada 
y permanente a la buena conducta tributaria, hace imposible la ejecución de fines 
fijados por gobierno; para el autor los vendedores presentan una comportamiento 
de mínimo acatamiento de las normas tributarias, de igual manera cuentan con 
limitada educación cívica tributaria, para él la SUNAT y las entidades encargadas 
de realizar la orientación del correcto cumplimiento de las normas tributarias no han 
podido satisfacer las necesidades de los contribuyentes generando insatisfacción y 
desconocimiento de los tributos por pagar por lo cual también pudo concluir que el 
cuarenta y nueve por ciento de los vendedores se encuentran totalmente 
disconforme con la idea de cumplir con las normas tributarias. 
Pascual (2018) en la tesis realizada sobre la incidencia de la cultura tributaria en el 
incumplimiento de pago de impuestos de  vendedores de Ropa del Mercado 
veintiocho de julio”, empleando un diseño no experimental transversal concluye que 
las maniobras empleadas por el gobierno con la finalidad de que los vendedores 
cumplan con tributar de manera voluntaria no vendrían a ser las correctas y por 
ende no eliminan o por lo menos reducen la omisión del pago de los impuestos de 
los vendedores de dicho centro de abastos.  
Pérez (2017) realizo la tesis sobre la fiscalización y disminución de la evasión 
Tributaria de los comerciantes acogidos al régimen de Tercera Categoría, 
empleando como método el no experimental, llegando a las siguientes 
conclusiones; que la inspección de manera persistente produce al contribuyente un 
estímulo por el cual ellos realizarían el pago de los impuestos sin necesidad de ser 
coaccionados.   
Rojas (2016) en la investigación acerca de la fiscalización de los regímenes de 
Renta de Tercera Categoría, y el acatamiento de sus deberes tributarios en el 
centro de comercio denominado polvos azules en la ciudad de Pucallpa, utilizando 
como instrumento el cuestionario, llegando a la conclusión de que la fiscalización 
sobre los administrados inscritos en el régimen de tercera categoría se conecta de 
relevantemente con el pago de sus impuestos. Es por ello que resalta la importancia 
del control ya que impide conductas deshonestas por parte de los comerciantes. 
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También se tomaron en cuenta antecedentes de ámbito internacional   que 
ayudaron a desarrollar la presente investigación, como primer antecedente 
tenemos a Arévalo( 2020) que nos habla sobre la incidencia de la evasión tributaria 
en cobro de tributos, realizada por comerciantes comprendidos dentro de las 
pequeñas empresas que realizan sus actividades en el cantón Babahoyo, este 
artículo fue publicado por la revista científica Sinergia Academia de la cual se hará 
mención a  las conclusiones que llegó el autor; para Arévalo las tácticas para no 
realizar el pago de impuestos  se exterioriza  al realizar  el ocultamiento  de  
ganancias con la acción de no realizar la entrega de los comprobantes de pago, en  
la acción de disfrazar los precios haciéndolos parecer bajos o al no facturar el total 
de lo vendido; también  menciona que entre  las causas que generan la evasión 
tributaria está la ignorancia sobre  la  norma.          
Tortolero (2017) en el trabajo de investigación sobre la cultura tributaria en el pago 
de impuesto de inmuebles urbanos en Valencia estado de Carabobo - 2016” cuyo 
objeto general fue: fijar el nexo que existe entre la cultura tributaria y el pago del 
impuesto fijado a los inmuebles ubicados en el área urbana, también menciona que 
el escaso nivel de formación tributaria del administrado ocasiona una ignorancia 
sobre su obligación de tributar y del provecho que obtendrá si lo realiza, así como 
también es originada por el poco interés de los organismos responsables de 
orientar, dar a conocer las publicaciones de reglamentos, documentos u otros que 
lleve una relación entre  tributación, cálculo, pago, declaración, creando con ello 
una reducción en la  recaudación y un retraso para  cumplir con las necesidades de 
la población. 
Almeida (2017) en su investigación nos habla el sobre control de la omisión de 
pagos de impuestos en un país en pleno desarrollo: la percepción de la economía 
informal y su evasión” deduce que no es factible llegar a realizar un control 
provisorio de la totalidad de la economía informal y evasión fiscal, puesto que al 
parecer menos del 2% de la totalidad sujeta a tributación puede ser probado 
mediante las fiscalizaciones.  
Jara (2016) la tesis sobre la cultura tributaria en busca del libre cumplimiento” 
teniendo como objetivo general: precisar una igualdad con distintas 
administraciones con respecto a la cultura tributaria con la finalidad de proponer 
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modificaciones, como segunda conclusión establece que los comerciantes de la 
ciudad de Cuenca aceptan sus impuestos, cuentan  con interés de informarse 
acerca del pago de sus tributos y son conscientes de que al realizar el pago de sus 
obligaciones se genera un provecho para todos, asimismo refiere que la 
recaudación se consigue debido a las multas impuestas a los comerciantes que 
incumplen con el pago de sus tributos.  
Yañez (2016); desarrollo un artículo en que habla sobre la evasión tributaria y la 
considera como una violación a la igualdad en donde concluye que la evasión, la 
sub-declaración involuntaria, la elusión no aceptada y la elusión aceptada reduce 
la totalidad del impuesto que debería ser pagado por el administrado; para este 
autor las primeras tres son actos que no se desea que ocurran en el día a día, en 
tanto la última se pretende que ocurra, a pesar de que una de estas acciones es 
legal y las demás no, en su conjunto representan un agravio a la equidad.  
Dentro de los enfoques y las teorías que ayudaron al desarrollo de esta 
investigación mencionaremos las siguientes: 
Régimen Único Simplificado, ste régimen se creó dirigido a los pequeños 
empresarios, comerciantes y/o productores. Este establece un único pago al mes, 
dicho aporte estará relacionado a las ganancias de los contribuyentes. Para ello se 
creó una tabla donde se categoriza los pagos de acuerdo a los ingresos, si ellos no 
sobrepasan la cantidad cinco mil soles (S/. 5,000.00) se debe de realizar el pago 
de veinte soles (S/. 20.00); si las ganancias se encuentran por encima del monto 
anterior y por debajo de los ocho mil soles (S/. 8,000.00) se deberá pagar la 
cantidad de cincuenta soles (S/. 50.00) al mes. Para acceder a este régimen se 
tiene que estar dentro del grupo de las personas naturales o sucesiones indivisas, 
por ejemplo: calzado, pequeñas tiendas, restaurantes etc. Asimismo pueden 
acogerse las personas naturales que laboren de manera independiente que 
generen rentas de cuarta categoría solamente por el ejercicio de sus oficio. (Bolívar, 
2020), por otra parte, el abogado magister en derecho tributario (Castilla, 2017) dice 
que la informalidad de la economía nacional se encuentra por encima del 60%. 
Dentro de este porcentaje se encuentra las empresas unipersonales que se 
encuentra inmersas en pequeños negocios (quioscos, puestos de venta en los 
mercados de víveres, bodegas, talleres vehiculares, centros de belleza, etc.) con a 
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la finalidad de ayudar a estos negocios a dar un paso a la formalidad, se dio origen 
a este régimen tributario al cual se le conoce como el nuevo rus, por el cual el pago 
de una pequeña suma cada mes sustituye a los pagos del IGV e impuesto a la 
renta. 
Categorías del Nuevo RUS, los administrados realizan el pago de una cuota cada 
mes en relación a las ganancias ya sean el mínimo o el límite de ingresos brutos y 
de compras realizadas al mes.  
Tabla 1. Para calcular la cuota mensual de Nuevo RUS  
CATEGORIA INGRESOS BRUTOS CUOTA MENSUAL 
1 Hasta S/. 5,000 S/20 




Tabla 2. Para calcular la multa por la omisión a declarar  





Tabla III CT 
Multa 
1 Hasta S/5,000 5,000 x 4 = 
S/20,000 
0.6% 120 
2 Más de S/5,000 
hasta S/8,0000 




Evasión Tributaria, según Henríquez (2016), la omisión de pago de tributos es la 
acción en contra de la ley mediante la cual los administrados disminuyen la cantidad 
del tributo a pagar, si actuaran de manera normal les hubiese tocado pagar. La 
dimensión del monto de impuesto evadido puede ser total o parcial. La evasión 
tributaria es un acto no legal, debido a que implica el no cumplimiento de la ley 
tributaria. Por consiguiente, la evasión tributaria genera consecuencia jurídica a 
quien lo evade, pues conlleva a la vulneración de la norma tributaria. Con el fin de 
conseguir este objetivo, los comerciantes realizan una declaración adulterada o 
simplemente esconden la información sobre la base del impuesto que deben 
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declarar y la cantidad del tributo a pagar. Los contribuyentes que son descubiertos 
efectuando esta omisión obtendrán un castigo de carácter legal. Por consiguiente, 
realizar esta práctica puede conllevar un gasto para el infractor cuando es puesto 
al descubierto a través de la fiscalización que realiza la autoridad tributaria; según 
Belisario (2001), los impuestos iguales a los beneficios en efectivo que el estado 
necesita en ejercicio de su mando legítimo para realizar los gastos que se requieren 
para el cumplimiento de sus leyes; según Carrasco(2013), vendría a ser la el 
ocultamiento o reducción del monto del tributo por los administrados; empleando 
conductas fraudulentas violando las disposiciones legales. 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, aprobada por D.L. N.º 501 y la 
Ley 29816 la SUNAT, es un organismo técnico especializado, ligado al Ministerio 
de Economía y Finanzas; que cuenta con personería jurídica de derecho público, 
patrimonio propio y autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el D.S. N° 061-2002-
PCM, expedido al amparo de lo estipulado en el N° 13.1 del art. 13° de la Ley N° 
27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, tomando las 
funciones, facultades y atribuciones que le pertenecían a esta institución, por otra 
parte Castilla (2017), lo ve de modo paralelo al perfeccionamiento de nuestro 
sistema tributario, también ha ocurrido que, entre 1990 y 1992, la SUNAT paso por 
una etapa de reforzamiento de las áreas estratégicas: a) recaudación del tributo 
(recepción del pago oportuno del tributo); b) cobranza coactiva (captación forzosa 
del tributo si el deudor no ha cumplido con el pago oportuno); y c) control 
(fiscalización de pagos y cálculos de los tributos realizados por los deudores). A 
partir de 1993, la SUNAT comenzó a promover labores de control esencialmente 
en relación al deber de entregar comprobantes de pago, después se dio una etapa 
más compleja cuando se empezaron a llevar campañas de fiscalización del IGV. 
Finalmente, a partir del siglo XXI, ha entrado a una etapa más elevada en lo que 
refiere a sus funciones de control con el desarrollo importante campañas de 
fiscalización del impuesto a la renta de cargo de las personas naturales y empresas. 
Obligaciones Tributarias, el Código Tributario (2013) en el numeral °1 establece que 
al referirnos a la obligación tributaria hacemos mención a la conexión legal que 
relaciona al Estado con las Empresas o personas responsables de aquellas, esta 
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obligación tiene elementos constitutivos los cuales vendrían a ser la ley y el hecho 
generador. Samhan (2015), La obligación tributaria, perteneciente al derecho 
público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, determinado por ley, 
cuya finalidad es el cumplimiento de la obligación tributarias de carácter formal y 
sustancial y por ende el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente" 
El formulario 1611, para Acuña (2020) es aquel formato en donde personas 
naturales como jurídicas cumplen con cancelar el pago mensual de todos ingresos 
generados en el transcurso del mes, su manifestación es de carácter obligatorio, 
así como en su cronograma de pago, y si el contribuyente incurre en las omisiones 
de pago será sancionado, según lo indicado por el código tributario vigente. 
 III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación.  Vara (2015) señala que los diseños de investigación son 
el plan o estrategia de una investigación con la cual se obtiene respuestas 
confiables producidas de las interrogantes investigadas, en donde se indican las 
etapas, pruebas y técnicas que deberán utilizarse en la recolección y análisis de 
datos. El tipo de investigación empleado en esta investigación es básico; Kemmis 
y McTaggart (1988) califican a este instrumento como “el proceso de apreciación 
en un campo, problema determinado, el cual se busca optimizar la práctica o la 
compresión personal. El profesional en ejercicio realiza un estudio con el fin de 
determinar con precisión el problema y así establecer un plan de acción. Luego, se 
realiza una apreciación para verificar y evidenciar la efectividad de la acción 
tomada”.  
Diseño de investigación: Hernández, Fernández y baptista (2006) postulan varios 
diseños de investigación de enfoque cualitativo, precisamente nos enfocaremos en 
de teoría fundamentada debido a que sus planteamientos vendrían a ser las 
proposiciones que nacen de la recopilación de datos obtenidos por el tesista, esta 
teoría sirve especialmente para dilucidar la problemática de la presente 
investigación. 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
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De acuerdo a las categorías y subcategorías y matriz de categorización que se 
desarrolló en el presente trabajo son los siguientes: 
Título: Implementación del Nuevo Régimen Único Simplificado y la Evasión 





Acciones realizadas por 
los contribuyentes con el 
fin de evitar pagar 
impuestos, actuando fuera 
de la ley. 
Omisión de pago de impuestos 







dirigido a  pequeños 
comerciantes y 
productores,  en el que 
pagan una 
cuota determinada 






3.3 Escenario de estudio 
El escenario de estudio para Taylor y Bogdan (1989) el escenario de estudio es el 
lugar físico y virtual en el cual se estudiara un conjunto de individuos, involucrando 
la interacción social entre investigador e informante, durante dicho periodo se va a 
recolectar datos de modo natural, la presente tesis se realizó en el mercado 
Arenales de la ciudad de Ica, el cual es el principal centro de abasto de esta ciudad, 
se considera que, desde la implementación del Nuevo RUS, no se ha evidenciado 
una reducción significativa en la evasión tributaria por parte de los comerciantes.. 
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3.4 Participantes. 
Para Barboza (2015) nos hace mención que los participantes son los individuos que 
nos contribuyen a recabar la información de manera veraz para la investigación, los 
participantes de esta investigación fueron profesionales de la carrera de derecho 
con conocimiento en la materia y personal de la Municipalidad Provincial de Ica 
perteneciente al área de comercio y fiscalización. 




01 Lucy R. Peves Cotaquispe Abogado CAI N° 5940 Estudio jurídico 
Vega y Peves 
Asociados 
02 Diana J. Vega Ojeda Abogado CAI N° 5808 Estudio Jurídico 
Vega y Peves 
Asociados 
03 Jhoset Sedano Gonzales Abogado CAL N° 79484 Abogado 
litigante 
04 Jose Chacaltana Godoy Abogado CAI N° 5914 Estudio Jurídico 
Tributario 
Chacaltana 
05 Zoila Carpio Bernaola Abogado CAI N° 5662 Estudio jurídico 
Vega y Peves 
Asociados 
06 Fabiola Talledo Calderón Abogado CAC N° 670 Asesora externa 
del SAT MPI 









09 Edison Mejia rivas Abogado CAL N° 79677 Municipalidad 
Provincial de Ica 
- Área de 
fiscalización y 
comercialización 




3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Según Murillo la entrevista brinda un contacto directo con los sujetos, la cual lo 
considera como una técnica muy eficaz, ya que el entrevistador realiza preguntas 
y obtiene respuestas objetivas por otro lado Galán (2009) describe a la entrevista 
como la comunicación que se realiza entre el investigador y el sujeto de estudio con 
la finalidad de conseguir contestación de manera  verbal sobre las preguntas 
planteadas en relación al problema planteado, la técnica empleada en esta 
investigación es la entrevista para la recopilación de datos con el cual se consiguió 
información en relación a hechos objetivos con el fin de establecer el nexo que hay 
entre la implementación del Nuevo RUS y la Evasión Tributaria en el Mercado 
arenales de Ica. 
El instrumento empleado para la recolección de la información fue la guía de 
entrevista, el cual permite recabar información de forma confiable y valida, el cual 
está redactado en forma de interrogatorio e individual el cual consta de 10 
preguntas las cuales tienen que ser coherentes para así lograr conseguir 
información acerca de los objetivos que se van a investigar y así conseguir 
concretar el problema de planteado. 
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3.6 Procedimiento. 
En cuanto al procedimiento, para el acopio de datos, ha sido necesario, en primer 
lugar, visitar diversos estudios jurídicos y realizar llamadas a abogados expertos en 
el tema, para que contribuyan a esclarecer los temas abordados en la entrevista, 
sobre todo el relacionado la implementación del nuevo RUS y la Evasión Tributaria; 
para luego contrastar toda esta información y así poder llegar a una conclusión. 
3.7 Rigor científico 
Según Ruiz (1996), una investigación es válida siempre en cuando se llegue a 
demostrar los objetivos planteados por el investigador, por otro lado, Patton dice 
que el rigor científico es la veracidad de los métodos cualitativos se fundamenta en 
las habilidades; la competencia y el rigor de investigador.   
3.8 Método de análisis de datos 
En esta investigación se utilizó el método hermenéutico, Para Heidegger, la 
hermenéutica no es un método que se puede diseñar, enseñar y aplicar, más tarde, 
por el investigador. Afirma que ser humano es ser “interpretativo”, debido a que la 
verdadera naturaleza de la realidad humana es “interpretativa”; por consiguiente, la 
interpretación no es un “instrumento” para conseguir conocimientos, es el modo 
natural de ser de los seres humanos. Una vez de haber recolectado toda la 
información, estas se deben someter a un análisis exhaustivo o examen crítico que 
nos ayude a precisar la problemática que nos llevaron a tomar la decisión de 
emprender la investigación y aplicar posibles soluciones, el fin del análisis es 
determinar los fundamentos para desglosar varias opciones de solución de la 
problemática del factor de investigación, con la finalidad de aplicar medidas de 
mejoramiento de condiciones (Franklin, 1998). 
3.9 Aspectos éticos. 
En el sentido del aspecto ético, la tesis respetó y, por ende, citó las fuentes 
información, honrando no solo los derechos de autor respetando la información 
obtenida, sin que sufran alguna alteración, sino también las normas brindadas por 
la Universidad César Vallejo, se desarrollo bajo las normas APA y reglas de 
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conducta, también cabe mencionar que se consideraron los siguientes principios: 
Objetividad, Confiabilidad y Compromiso ético profesional. 
lV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
4.1 Resultados. 
En cuanto a la obtención de datos obtenidos gracias a la aplicación de 10 
entrevistas a abogados conocedores de la materia se obtuvieron los siguientes 
resultados los culés serán desarrollados en relación a cada objetivo planteado: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar como la implementación del Nuevo Régimen Único Simplificado 
contribuye a la reducción de la evasión tributaria por parte de los comerciantes 
del mercado Arenales de Ica – 2020 
Pregunta N. ª 1 ¿Considera importante el funcionamiento del mecanismo de 
recaudación denominado Nuevo régimen único simplificado? ¿Por Qué? 
Chacaltana (2021) expresó que sí es muy importante ya que ayuda a pequeños 
contribuyentes a ser formales con el fin de que logren cumplir con sus obligaciones 
tributarias, por otro lado, Carpio, Rodas y Mejia (2021) consideran que es un 
mecanismo muy importante para la lucha contra la evasión tributaria en el Perú, 
puesto que con el nuevo régimen único simplificado varios micro comerciantes van 
a ser formales. Talledo, Sedano, Vega (2021) mencionan que es un régimen 
especial para pequeños comerciantes y productores los cuales van a pagar una 
cuota dependiendo de sus ingresos y egresos del mes. Peves, Perez y Estrada 
(2021) nos dicen que es un buen régimen tributario para acabar con la informalidad 
que sufre nuestra sociedad, obteniendo beneficios de pagar bajos impuestos según 
sus compras y ventas mensuales y los efectos desfavorables es que no pueden 
emitir factura.  
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Respecto a la pregunta N°2: ¿Considera Ud. que la implementación del Nuevo RUS 
facilita el pago de impuestos? ¿Por qué? Para Carpio, Mejia, Talledo, Peves, Perez 
y Estrada (2021) consideran que la implementación del nuevo régimen único 
simplificado facilita el pago de impuestos ya que su mecanismo contempla menos 
procedimientos y los administrados cuentan con distintas modalidades para realizar 
el pago mientras, que Sedano, García, Chacaltana, Rodas (2021) sostienen, que si 
bien es cierto el NRUS permite al contribuyente realizar el pago de su impuesto de 
una forma más sencilla; este régimen también permite que aquellos que no quieran 
pagar lo que les corresponde realicen diversas prácticas de evasión fiscal debido a 
la simplicidad de este nuevo régimen; por lo que concuerdan en que no está 
ayudando al pago de impuesto, puesto que estaría favoreciendo a la evasión de 
impuestos de manera indirecta.  
Pregunta Nº3 ¿Considera Ud. ¿Que la evasión tributaria ha disminuido desde la 
implementación del Nuevo Rus? ¿Por qué? Para los abogados Chacaltana, Rodas 
y Carpio (2021) la evasión tributaria si ha disminuido desde la implementación del 
nuevo régimen único simplificado, ya que son pagos mínimos que cualquier 
comerciante puede pagar, aunque existe varios beneficios para los que se quieran 
inscribir dicho régimen varios de ellos quieren continuar en la informalidad para 
generar más dinero no pagando sus impuestos, para Mejia, Talledo y Vega (2021) 
la evasión tributaria del mercado arenales también ha disminuido porque algunos 
comerciantes quieren generar el 2% de las percepciones que se generan 
mensualmente por las compras que obtienen al mes, puesto que dicho porcentaje 
les ayudaría a crecer sus negocios. Sin embargo, para Sedano, Perez, Estrada y 
Peves (2021) nos hace mención que en el mercado arenales la evasión tributaria 
no ha disminuido de lo que se tenía previsto por la SUNAT, en razón de que los 
comerciantes no emiten boletas y no tienen un control de sus ventas. 
Respecto pregunta Nº4 Cree Ud. ¿Que desde la implementación del Nrus los 
comerciantes informales del mercado arenales han optado por inscribirse a dicho 
régimen reduciendo así la evasión tributaría? ¿Por qué? Sedano, Carpio, Vega, 
Chacaltana, Talledo, Peves, Mejía, Rodas (2021); sostienen que no todos los 
comerciantes informales han decidido inscribirse, pues el límite de sus compras y 
ventas mensuales se han incrementado de manera relevante, lo que conlleva a que 
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muchos de estos comerciantes no alcanzaran este beneficio; por otro lado, Estrada 
y Perez (2021) mencionan que debido a la implementación del nuevo rus muchos 
de los comerciantes informales han optado por inscribirse considerando que las 
cuotas que estarían obligados a pagar una cuota al mes varían entre los S/20 y S/ 
50 por lo que les convendría . 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar cómo las declaraciones de cifras falsas en el Formulario 1611 incide 
en la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado Arenales de 
Ica – 2020 
Pregunta Nº5 Considera Ud. ¿Que la declaración de cifras falsas incide en el 
incremento de la evasión tributaria? ¿Por qué? Chacaltana, Rodas, Carpio, Mejia y 
Talledo (2021) nos dicen que todo acto voluntario e involuntario de declaración de 
cifras falsas incrementan la evasión tributaria y dañan las arcas del fisco peruano, 
por lo que se truncaría las obras sociales como infraestructuras, servicios públicos, 
carreteras, salud, educación etc. Sin embargo, Vega, Sedano, Peves, Perez y 
Estrada (2021) hacen mención que la mayoría de los comerciantes declaran cifras 
falsas para obtener un beneficio propio como pagando menos impuestos si su 
volumen de compras y venta superan a los s/.5.000.00 soles, no emiten boletas de 
ventas a cada consumidor que va a comprar manipulando las boletas de venta 
declarando en el formulario 1611 un monto inferior al que debería pagar 
mensualmente. 
Respecto a la pregunta Nº6 ¿Cree Usted, que los comerciantes del mercado 
arenales completan el formulario 1611 de manera fraudulenta? ¿de ser así cual 
considera que sea el motivo? Carpio, Chacaltana, Talledo, Mejia, Rodas, Perez y 
Estrada (2021), consideran que la mayoría de los comerciantes inscritos al Nuevo 
Rus realizan el llenado del formulario 1611 de manera fraudulenta con el fin de 
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obtener mayores ingresos y estos no se vean afectados al momento de pagar sus 
impuestos incidiendo así en la evasión tributaria; mientras que Sedano; Vega, 
Peves (2021); creen que los comerciantes realizan el llenado de dicho formulario 
de manera incorrecta y consciente de que no son datos reales. 
En concordancia de la pregunta Nº7 ¿Cree usted, que con la modificación del 
NRUS, los comerciantes del mercado arenales declaran cifras falsas en el 
formulario 1611 para no cambiar de régimen incidiendo así a la evasión tributaria? 
¿Por qué? Chacaltana, Mejia, Carpio, Rodas y Talledo (2021) los abogados nos 
hacen mención que uno de los actos de evasión tributaria son la declaración de 
cifras falsas, porque conlleva a que dichos comerciantes ya no se acojan al NRUS 
con el beneficio de pagar una cuota mensual de s/20 a s/50 soles si no entran a 
otro régimen tributario como el RER o MYPE pagando una cuota mensual más alta, 
por otro lado Vega, Sedano, Peves, Estrada y Perez(2021); nos dicen que la 
modificación del nrus conllevo que muchos de los comerciantes que estaban en 
dicho régimen categoría N.º 3,4 y 5 declaren montos menores en el formulario 1611 
para acogerse a la categoría N.º 2. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
determinar cómo la revisión de comprobantes de pago, contribuyen a la reducción 
de la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado Arenales de 
Ica – 2020 
Respecto a la pregunta número 8 ¿Considera Ud. Importante las auditorias 
tributarias por parte de la SUNAT para la revisión de boletas de venta y tickets de 
máquina registradora? ¿Por qué? 
 Sedano, Carpio, Vega, Talledo, Chacaltana, Mejia y Rodas (2021); no consideran 
como un acto de importancias el hecho que la Sunat realice la revisión de boletas 
de venta y tickets porque no refleja la realidad, por lo que dichos montos que figuran 
en ellos no son reales. Por otra parte, Peves, Estrada y Perez (2021); si consideran 
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que dichos actos son de suma importancia la fiscalización por parte de la SUNAT, 
ya que ayuda a llevar un control de los ingresos mensuales de los contribuyentes. 
Pregunta Nº9 ¿Considera Ud. ¿Que la función fiscalizadora reduce la evasión 
tributaria? ¿Por qué? Para Talledo, Carpio y Rodas (2021) las funciones 
fiscalizadoras por parte de la SUNAT reducen drásticamente la evasión tributaria 
ya que mientras tenga mayor monitoreo, los comerciantes van a estar entregando 
boletas, tickets de ventas, ha cada transacción realizada en el día, por otro lado 
Mejia, Chacaltana y Vega mencionan también que las funciones fiscalizadoras son 
importantes pero lamentablemente la SUNAT tributaria no tiene el personal 
suficiente para poder darse abasto en la fiscalizaciones mensuales que realiza 
dicha entidad contra la lucha de la evasión tributaria. Sedano, Peves, Perez y 
Estrada (2021) nos hacen mención que toda función fiscalizadora debe de ser 
dinámica, continua y sin previo aviso para que cumplan con el objetivo de identificar 
a las personas que están evadiendo impuestos al estado peruano. 
En relación a la pregunta N° 10 Considera Ud. ¿Que la función de revisión de 
boletas de pago por parte de la administración tributaria impone al comerciante a 
realizar el pago de su tributo? ¿Por qué?  Carpio, Vega, Chacaltana, Mejia, Peves  
Estrada y Perez (2021) consideran que la función de revisión de boletas por parte 
de la autoridad administrativa si genera una acción coercitiva sobre los 
contribuyentes por los cual realizarían la cancelación de sus tributos; mientras que 
Sedano, Talledo y Rodas (2021); concuerdan en que si bien es cierto dicha acción 
genera un temor a la imposición de alguna infracción hacia los comerciantes pero 
dicho temor no los conlleva a realizar el pago correcto de sus tributo ya que muchos 
de ellos pagan un monto que no les corresponde. 
4.2 Discusión. – 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar como la implementación del Nuevo Régimen Único Simplificado 
contribuye a la reducción de la evasión tributaria por parte de los del mercado 
Arenales de Ica – 2020. 
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En relación a este objetivo se desarrolló la siguiente discusión: que debido la 
entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 937 Nuevo RUS mucho de los 
comerciantes del centro de abastos arenales optaron por formalizarse e inscribirse 
en dicho régimen, pero a consecuencias de las modificaciones del decreto 
legislativo en mención un gran grupo de comerciantes pertenecientes a la 3ra, 4ta 
y 5ta categoría las cuales fueron eliminadas, optaron a volver a la informalidad 
debido a que no les convendría acogerse al régimen de mediana y pequeña 
empresa (MYPE), tal como lo menciona el Diario Peru21 (2017), en concordancia 
con Sedano, Rodas, Talledo y Vega (2021); que refieren que  el nuevo rus por una 
parte facilita el pago de tributos debido a que se paga una cuota mensual la cual  
está en relación al volumen de compra y venta de los comerciantes, también 
contribuye en igual o mayor magnitud de una manera indirecta a la evasión tributaria 
a causa de la simplicidad de este nuevo régimen es que  los contribuyentes 
encuentran la forma de eludir su responsabilidad de pagar  impuestos. 
Para Castillo (2018) en su investigación sobre el proceder informal y la relación con 
la evasión tributaria de los comerciantes del mercado de Chimbote entre una de 
sus conclusiones nos dice que un 10% de los comerciantes no tienen disposición 
ni interés en cumplir con el pago de los tributos y también dentro de ellos existe 
40% de comerciantes que no son conscientes de su obligación y no las cumplen 
por voluntad propia, Chasquibol (2017) en la tesis sobre la incidencia de formación 
tributaria en la omisión de pago de impuestos  concluye que un cuarenta y nueve 
por ciento de los comerciantes están disconforme con la idea de pagar impuestos, 
En relación a la disminución de la evasión tributaria para Sedano, Perez, Estrada y 
Peves (2021), nos refieren que no se han cumplido con las expectativas que se 
tenían del Nuevo Rus en relación a la disminución del índice de evasión tributaria; 
Chacaltana, Talledo, Peves, Mejia, Rodas (2021); nos refieren que desde que se 
entró en vigencia la modificación del régimen materia de investigación, los 
comerciantes que aún se encontraban en la informalidad optaron por seguir así ya 
que debido a sus ingresos no les seria permitido   ingresas a cualquiera de sus dos 
categorías. Entonces se concluye que la modificación del Nuevo RUS que entro en 
vigencia en al año 2017, no ha contribuido de manera relevante con la reducción 
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de la evasión tributaria, por el contrario, tuvo un efecto negativo ya que los 
comerciantes que hasta el año 2016 pertenecían al Régimen único Simplificado los 
cuales se veían beneficiados con un mínimo pago de impuestos, fueron 
desplazados de manera automática a un régimen con menos beneficios; por lo cual 
optaron por operar desde la informalidad; en consecuencia lo único que se ha 
logrado es reducir la recaudación e incrementar la informalidad debido a una 
inadecuada legislación sobre este régimen simplificado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar cómo las declaraciones de cifras falsas en el Formulario 1611 
incide en la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado 
Arenales de Ica – 2020.  
A relación con el este objetivo general es preciso detallar que el formulario 1611 
está establecido para que los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado 
puedan realizar sus declaraciones y/o pagos mensuales dependiendo su volumen 
de compra y venta, lo que hace que este sea un proceso más fácil para recaudar 
los tributos, del resultado de la entrevista realizada se recata la opinión de Vega, 
Sedano, Peves, Perez y Estrada (2021) ya que para ellos algunos de comerciantes 
del mercado arenales realizan la declaración mensual del formulario de manera 
incorrecta con la finalidad de que ingresos no se vean perjudicados al momento 
de realizar el pago y a la vez evitar que ser excluido de este régimen y por 
consiguiente se le incorpore a otro régimen. Arévalo (2020) en su artículo sobre la 
consecuencias de la evasión tributaria publicada concluye que las formas de 
evasión tributaria se manifiestan en el ocultamiento de ingresos representados en 
la omisión de la entrega de los comprobantes de ventas y en la simulación de 
precios bajos, una conclusión parecida se aprecia en el artículo de Henrique 
(2016), sobre la Evasión Tributaria; en la cual concluye  que la sub-declaración 
involuntaria, la elusión no aceptada y la elusión aceptada disminuye el total del 
impuesto que tendría ser pagado por el administrado. En relación a lo mencionado 
en párrafos anteriores se concluye que los comerciantes con la finalidad de no ser 
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trasladados a un régimen tributario en el cual no tengan beneficios al momento de 
reanalizar pagos de tributos, optan por realizar el llenado del formulario 1611 de 
manera fraudulenta adulterando la realidad sobre sus gastos e ingresos 
producidos dentro del mes, y a la vez con esta acción sus ingresos no se verían 
afectados.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cómo la revisión de comprobantes de pago, contribuyen a la 
reducción de la evasión tributaria por parte de los comerciantes del mercado 
Arenales de Ica – 2020 
La SUNAT tiene potestad de constatar el acatamiento de las obligaciones tributarias 
hacia los comerciantes en este caso tomamos como referencia el mercado 
arenales, para lograr el cumplimiento de esta labor realiza distintas formas de 
fiscalizaciones tributarias; para el nuevo régimen único tributario se realiza la 
revisión de boletas de ventas y tickets de máquinas registradoras, de acuerdo a lo 
investigado se puede observar que la función de fiscalización por parte de la 
SUNAT no se viene desarrollando de la mejor manera, porque no tiene el personal 
suficiente para realizar las fiscalizaciones de manera constante y así la fiscalización 
sea eficaz contra la lucha de la evasión tributaria, en concordancia con Sedano, 
Peves (2021) que consideran que toda función fiscalizadora debe de ser dinámica 
continua y sin previo aviso, para que cumplan con sus objetivos de identificar las 
malas acciones evasivas de impuestos, al igual que Rojas(2016) que concluye que 
la fiscalización sobre los administrados se conecta de manera relevante con el pago 
de sus impuestos es por ello que rescata la importancia del control por parte de la 
entidad fiscalizadora ya que impide conductas deshonestas por parte de los 
contribuyentes. Sedano, Talledo y Rodas (2021); concuerdan en que si bien es 
cierto dicha acción genera un temor a la imposición de alguna infracción hacia los 
comerciantes, pero dicho temor no los conlleva a realizar el pago correcto de su 
tributo ya que muchos de ellos pagan un monto que no les corresponde. 
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Jara (2016) en su trabajo de investigación sobre la cultura tributaria fiscal en busca 
del cumplimiento facultativo, concluye que la recaudación de los tributos se 
consigue debido a las multas impuestas por parte de la entidad competente; a los 
comerciantes que incumplen con el pago de sus tributos influyendo así en el 
incremento de la evasión tributaria. Por su parte Almeida (2017) en su investigación 
nos habla el sobre control de la omisión de pagos de impuestos en un país en pleno 
desarrollo: la percepción de la economía informal y su evasión” deduce que no es 
factible para la autoridad tributaria llegar a realizar control provisorio de la totalidad 
de la economía informal y el fraude fiscal, puesto que al parecer menos de 2% del 
total sujeto a tributación puede ser controlable mediante las fiscalizaciones. Rojas 
(2016), en la investigación acerca de la fiscalización de los regímenes de Renta de 
Tercera Categoría, y el acatamiento de sus deberes tributarios en el centro de 
comercio denominado polvos azules; llego a la conclusión de que la fiscalización 
realizada a los administrados inscritos en el régimen de tercera categoría se 
conecta de manera significativa con el pago de sus impuestos. Es por eso que 
rescata la importancia del control ya que impide conductas deshonestas por parte 
de los contribuyentes; al igual concordamos con Perez (2017), la investigación 
“Fiscalización y Reducción de la Evasión Tributaria; menciona como una de sus 
conclusiones, que la inspección de manera persistente produce al contribuyente un 
estímulo por el cual ellos realizarían el pago de los impuestos sin necesidad de ser 
coaccionados.   
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V CONCLUCIONES: 
1. La modificación del Nuevo RUS vigente desde el año 2017, no ha contribuido
de manera relevante con la reducción de la evasión tributaria, por el
contrario, tuvo un efecto negativo debido a que los comerciantes del
Mercado Arenales de Ica que hasta el año 2016 pertenecían al Régimen
único Simplificado los cuales se veían favorecidos con un pago mínimo de
impuestos, fueron relegados de forma automática a un régimen con pocos
beneficios; debido a ello optaron por trabajar desde la informalidad; en
consecuencia lo único que se ha logrado es reducir la recaudación e
incrementar la informalidad debido a una inadecuada legislación sobre este
régimen simplificado.
2. Los comerciantes del Mercado Arenales de Ica, que continúan acogidos al
Nuevo RUS, optan por realizar el llenado del formulario 1611 de manera
fraudulenta, adulterando la realidad sobre sus gastos e ingresos producidos
dentro del mes, con el objetivo de no ser trasladados a un régimen tributario
en el cual no cuenten con beneficios al momento declarar sus impuestos.
3. La función de fiscalización que ejerce la SUNAT es de suma importancia ya
que con ello se busca reducir la evasión de tributos por los contribuyentes,
pero para el régimen materia de estudio hemos podido evidenciar que dicha
función no cumple con su objetivo, a consecuencia de la poca continuidad
de estas y por otro lado debido al mecanismo de fiscalización del Nuevo RUS
contribuyente tiene una amplia facilidad de realizar prácticas de evasión.
25 
VI RECOMENDACIONES: 
a) Se debe realizar una evaluación a las dos categorías actuales del Nuevo
Rus con el fin de establecer un régimen contributivo dirigido a los pequeños
comerciantes, el cual debe tener un esquema que posibilite fijar una
contribución razonable la cual no incentive a los comerciantes a trabajar en
la informalidad, pero que a la vez le permita al estado lograr reducir la
evasión.
b) Se necesita implantar un mecanismo de declaración tributaria más complejo
mediante el cual se le solicite una información completa a los administrados
con el fin de evitar la posibilidad que realicen su declaración consignando
datos falsos.
c) La Oficina Zonal Ica (SUNAT) debe de ejercer un constante control sobre el
acatamiento de las obligaciones tributarias por parte de los comerciantes del
mercado Arenales, a la vez crear un método de fiscalización más complejo
para la auditoría realizada hacia los comerciantes y no solo considerar como
métodos efectivos de fiscalización a la revisión de comprobante de pago ni
a los tickets de caja.
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de categorización apriorística 






Objetivos Específicos Categorías Sub Categorías Metodología de 
Investigación 
Implementación 
del Nuevo RUS y 
la evasión  
Tributaria 




contribuye a la 
reducción de la 
evasión tributaria por 
parte de los 
comerciantes del 
mercado Arenales de 
Ica – 2020 
De qué manera la 
Implementación del Nuevo 
Régimen Único 
Simplificado contribuye a 
la reducción de la evasión 
tributaria por parte de los 
comerciantes del mercado 







contribuye a la 
reducción de la 
evasión tributaria 
por parte de los 
comerciantes del 
mercado 
Arenales de Ica – 
2020 
A) Determinar cómo las 
declaraciones de cifras falsas en 
el Formulario 1611 incide en la 
evasión tributaria por parte de 
los comerciantes del mercado 
Arenales de Ica – 2020. 
B) Determinar cómo la revisión 
de boletas de pago, tickets de 
máquinas registradoras 
contribuyen a la reducción de la 
evasión tributaria por parte de 
los comerciantes del mercado 









-Omisión de pago de
impuestos 
-Declaración de cifras 















Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 Título: implementación del nuevo régimen único simplificado y la evasión tributaria 
por parte de los comerciantes del mercado arenales - 2020 
Entrevistado/a: 
1. ¿Considera importante el funcionamiento del mecanismo de recaudación















3. ¿Considera Ud. ¿Que la evasión tributaria ha disminuido desde la
implementación del Nuevo Rus? ¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
OBJETIVO GENERAL: Determinar como la implementación del Nuevo Régimen Único 
Simplificado contribuye a la reducción de la evasión tributaria por parte de los 






4. ¿Cree Ud. ¿Que desde la implementación del Nrus los comerciantes
informales del mercado arenales han optado por inscribirse a dicho régimen







5. Considera Ud. ¿Que la declaración de cifras falsas incide en el incremento








6. ¿Cree Usted, que los comerciantes del mercado arenales completan el
formulario 1611 de manera fraudulenta? ¿de ser así cual considera que sea
el motivo?
OBJETIVOS ESPECÍFICO 1: Determinar cómo las declaraciones de cifras falsas 
en el Formulario 1611 incide en la evasión tributaria por parte de los 








7. ¿Cree usted, que con la modificación del NRUS, los comerciantes del
mercado arenales declaran cifras falsas en el formulario 1611 para no






8. ¿Considera Ud. Importante las auditorias tributarias por parte de la
superintendencia nacional de administración tributaria para la revisión de










OBJETIVOS ESPECÍFICO  2: determinar cómo la revisión de comprobantes de
pago, contribuyen a la reducción de la evasión tributaria por parte de los
comerciantes del mercado Arenales de Ica – 2020
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
10. Considera Ud. ¿Que la función de revisión de boletas de pago por parte
de la administración tributaria impone al comerciante a realizar el pago de






Fecha: ___/ / / 
___________________________ 
Firma y sello 






























Anexo 5. Guías de Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


